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АНОТАЦІЯ 
на кваліфікаційну роботу Копилова Матвія Сергійовича 
на тему «Удосконалення організації конференц-сервісу в готелях» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста  
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку 
використаних джерел.  
Об’єктом дослідження є готельний комплекс «Чорне море – Парк Шевченко». 
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є організація конференц-сервісу даного 
підприємства. 
Метою роботи є розробка стратегічних заходів та пропозицій з підвищення організації 
конференц-сервісу та роботи готельного комплексу «Чорне море Парк Шевченка». 
Ключові слова: конференц-сервіс, конференц послуги, конкуренція конференц-сервісу. 
ANNOTATION 
on qualification work of Kopylov Matvii Sergiyovich 
on the topic «Improvement of conference service organization in hotels» 
Qualification work on obtaining educational and qualification level of the specialist 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
Qualification work consists of the introduction, three sections, conclusions and the list of the used 
sources.  
An object of a research is hotel complex «Black Sea – Park Shevchenko». 
A subject of research - organization conference service in hotel complex «Black Sea – Park 
Shevchenko». 
The purpose of work is development strategy and promotions to improve organization of 
conference service and hotel complex «Black Sea – Park Shevchenko». 
Key words: conference-service, conference, conference competition. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. За останні десятиліття посилення конкуренції 
відзначено фактично в усьому світі. Ще не так давно вона була відсутня в 
багатьох країнах і галузях. В сучасних умовах успішна організація готельного 
бізнесу неможлива без визначення певного типу створюваного засобу 
розміщення. Послуги будь-якого готелю мають бути адресовані конкретній 
групі споживачів. Найбільш затребуваним і прибутковим в готельному сервісі 
сьогодні є конференц-сервіс. Готелі, які розташовують на своїй базі конференц-
зали, мають можливість проводити різні конференції, виставки та тренінги для 
персоналу. Забезпечення 60-65% завантаження лише завдяки бізнес туристам - 
цілком реальна перспектива для готелю.  Методи досліджень. У процесі 
дослідження використано: діалектичний метод і загальнонаукові методи 
пізнання: метод теоретичного узагальнення, системного аналізу та синтезу (для 
дослідження сутності послуг конференц-сервісу в різних готельних 
підприємствах).  
Мета і завдання дослідження. Метою даної дипломної роботи є розробка 
стратегічних заходів та пропозицій з підвищення організації конференц-сервісу 
та роботи готельного комплексу «Чорне море Парк Шевченко». 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає 
готельний комплекс «Чорне море – Парк Шевченко». Предметом дослідження є 
організація конференц-сервісу даного підприємства. 
Теоретичною та методологічною основою дослідження послужили праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань ділового туриста в 
готельному господарстві та шляхів підвищення організаціїконференц-сервісу , 
законодавчі та нормативні акти органів державної влади України з питань 
економічної діяльності в сфері готельного господарства. При розробці 
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теоретичних положень дипломної роботи застосовувалися приклади інших 
країн, які досягли успіху в сфері готельного господарства. 
Проблеми ділового туризму підприємства та організації конференц-
сервісу в готельних комплексах розглядали такі вчені, як: Бойко М. Г., Круль Г. 
Я. Федорченка В.К., Дьорової Т.А., Цибуха В.І., Худо В.В., Мальської М.П. та 
ін. 
 розробці пропозицій з удосконалення управління конференц-сервісом в 
готелі «Чорне море - Парк Шевченко».  Практичне значення полягає у 
можливості використання отриманих результатів і розроблених пропозицій в 
готельному комплексі «Чорне море Парк Шевченко » та інших вітчизняних 
готельних комплексах, для підвищення рівня їхньої організації ділового 
туризму .  
Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний 
обсяг роботи 81 сторінки. Список використаних джерел містить 50 
найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
Підводячи підсумок, відзначимо: сфера готельного бізнесу - стрімко 
розвивається і регулярно набирає обертів галузь в Одесі. У подібних умовах, 
щоб займати лідируючі позиції, необхідно постійно розвивати своє 
підприємство. А щоб напрямок даного розвитку було правильним і 
ефективним, аналіз конкурентоспроможності в готельної середовищі є 
невід'ємною частиною всього процесу управління.  
У процесі написання дипломної роботи було:  
 Визначено поняття ділового туризму  та організації конференц-сервісу на 
підприємствах  готельного господарства; 
 Проаналізовано методи дослідження та оцінки конкурентоспроможності 
підприємства;  
 Надано повну характеристику об'єкту дослідження – готелю «Чорне море 
Парк Шевченко», в тому числі проведена оцінка номерного фонду 
підприємства, проаналізована структура витрат готелю та рівень його 
завантаження; 
 Виявлено сильні та слабкі сторони готелю шляхом поглибленого аналізу 
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; 
 Визначено конкурентні позиції готельного комплексу, його конкурентне 
середовище та конкурентні переваги; 
 Розроблено та обгрунтовано заходи щодо підвищення організації 
конференц-сервісу.  
Дипломна робота структурно складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків та списку використаних джерел.  
У вступі позначені актуальність теми дослідження, мета і завдання 
дипломної роботи, положення, що виносяться на захист. У першому розділі 
розібрані основні теоретичні й науково-методичні підходи до таких визначень, 
як діловий туризм, кофкренц-сервіс, розглянуті види місць проживання для 
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ділових туристів, а також проаналізовані й згруповані методологічні підходи до 
оцінки ділового туризму на  підприємстві готельного господарства. 
У другому розділі проведений аналіз господарської діяльності готельного 
комплексу «Чорне море Парк Шевченко».  
Завданнями аналізу є:  
 Оцінка номерного фонду підприємства;  
 Установлення сильних і слабких сторін готелю; 
 Визначення його положення в конкурентному середовищі.  
За результатами SWOT-аналізу можемо надати такі рекомендації щодо 
покращення ситуації готелю:  
 створення позитивного іміджу готелю і оновлення стандартів якості для 
закладу;  
 впровадження спеціальних тренінгів для удосконалення кваліфікації 
персоналу;  
 покращення та вдосконалення високої якості послуг та рівня 
обслуговування: 
 збільшення додаткових послуг;  
 зниження ціни за номер, низькі ціни приваблюють і збільшують кількість 
споживачів;  
 скорочення часу на обслуговування клієнтів, що підвищить рівень 
обслуговування. 
При цьому ресторанне обслуговування в готелі має деякі проблеми, і щоб 
збільшити якість послуг харчування потрібні великі зусилля і витрати. 
У третьому розділі роботи пропонується комплекс стратегічних 
напрямків з підвищення  організаційної структури конференц-сервісу 
готельного підприємства. Основними стратегіями для цих цілей були обрані 
такі : 
 стратегія впровадження інновацій для поступового нарощування нових 
клієнтів; 
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 стратегія концентрації на основі диференціації, для покращення 
обслуговування відпочиваючих туристів та гостей; 
 наступальна стратегія для покращення становища на ринку готельних 
послуг.  
Можна впровадити систему оцінки гостями рівня обслуговування 
персоналу шляхом встановлення сенсорної «панелі якості» на стійці рецепції, 
розкладання в номерах спеціальних анкет та розміщення на офіційному сайті 
готелю форми, яка також дає можливість оцінити рівень обслуговування. 
Розрахунок витрат на впровадження таких заходів показав, що вони 
спрямовуються лише на установку «панелі якості» і друк анкет, і тому не 
передбачають високі витрати (19 тис. грн.) При цьому розробник гарантує 
зростання продуктивності праці працівників на 15%, що призводить до 
зростання виручки від реалізації, яка в прогнозованому періоді може 
збільшитися . 
Отже, бізнес-готелі, сьогодні намагаються покращити рівень 
обслуговування, а також налагодити відносини зі споживачами. Для цього ними 
впроваджуються спеціальні пропозиції, технічний супровід та інноваційні 
технології в проведенні різних заходів, що і було запропоновано нами для 
готелю "Чорне море Парк Шевченко 5*". 
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